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Ram1
Write
Read
Ram1 :  RAM_VHDL
PORT MAP (§RAM.Write.Clk§, 
§RAM.Write.D§, §RAM.Write.A§ ...)
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Func2
In
Func2 :  FUNC2_VHDL
PORT MAP (§Func2.Int§)
Func1
Out
Func1 :  FUNC1_VHDL
PORT MAP (§Func1.Out§)
§Func1.Out§ = Sig1
§Func2.In§ = Sig1
Func2 :  FUNC2_VHDL
PORT MAP (Sig1)
Func1 :  FUNC1_VHDL
PORT MAP (Sig1)
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Func2
In
§$%Includes§$%
#include "func2_class.h"
§$%Globals§$%
 FUNC2_CLASS    func2;
$%&Connect§$%
func2.Source = &§Func1.Out§;
Func1
Out
§$%Includes§$%
#include "func1_class.h"
§$%Globals§$%
 FUNC1_CLASS    func1;
$%&Connect§$%
func1.Dest = &§Func1.Out§;
§$%Include§$%
#include "porttype_data.h"
§$%Signals§$%
PORTYPE_DATA sig1;
/**** Includes ****/
#include "func1_class.h"
#include "func2_class.h"
#include "porttype_data.h" 
/**** Signals ****/
PORTYPE_DATA sig1; 
/**** Globals ****/
FUNC1_CLASS    func1; 
FUNC2_CLASS    func2; 
void connect()
{
 /**** Connect ***/
 func1.Dest = &sig1;
 func2.Source = &sig1;
}
main()
{ 
 conect();
 start();
}
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- Bestimmen der Porttypen
- Verbindungen verlegen
Implementierung für Systemeinheiten
Inatialisierungsfunktion 
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Auswahl des Zielsystems
Verbindungen 
auflösen
Umwandlung durch externe Compiler
z.B. C++, VHDL, CHDL
automatisierte Umsetzungsschritte
Problembeschreibung mittels aktiver 
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Programmiersystem
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Implementierung
Problembeschreibung mittels aktiver 
Komponenten
Implementierung
manuelle Tätigkeiten automatisierte Tätigkeiten
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<ActiveState>
Control (C)
<ClockMaster>
ControlPulsed (CP)
Data1 (DA1)
<Datatype>
DataSimple (DS)
Data (DA)
<Datatype>
<Transportwidth>
<ClockMaster>
DataNvRdSync 
(DNRS)
_Data {DS}
_NewValue {CP}
_Ready {CP}
_D0 {DATA 1}
_Dn {Data1}
.
.
.
<Datatype>
<Transportwidth>
<ClockMaster>
DataNvSync 
(DNS)
_Data {DS}
_NewValue {CP}
DataControlledSync 
(DCS)
<Datatype>
<Transportwidth>
<ClockMaster>
DataBlockNvRdSync 
(DBNRS)
_Data {DCS}
_NewValue {CP}
_Ready {CP}
<Datatype>
<Transportwidth>
<ClockMaster>
DataBlockNvSync 
(DBNS)
_Data {DCS}
_NewValue {CP)
DataBlockSync 
(DBS)
 Basisporttypen
 Datenporttypen
<StartUsed>
<ReadyUsed>
<FinishedUsed>
<ClockMaster>
FunctionSync 
(FS)
[_Start {CP}]
[_Ready {CP}]
[_Finished {CP}]
 Funktionsporttypen
ReadDataFuncSync 
(RDFS)
_Data {DA}
ReadDataAdrFuncSync 
(RDFS)
_Data {DA}
_Addr{DA}
WriteDataFuncSync 
(WDFS)
_Data {DA}
WriteDataAdrFuncSync 
(WDAFS)
_Data {DA}
_Addr{DA}
ReadBlockFuncSync 
(RBFS)
_Data {DBS}
WriteBlockFuncSync
(WBFS) 
_Data {DBS}
Name {Porttyp} Port (Datensenke) Name {Porttyp} Port (Datenquelle) [Name {Porttyp}] optionaler Port 
<Datatype>
<Transportwidth>
<ClockMaster>
DataBlockSimple
Sync (DBSS)
_Data {DCS}
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